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L'AMICAL TRAVESSA "EL PINÓS -
CAN PASTORET" ha realitzat com tots els
anys, el primer dilluns del mes d'agost la
VIII edició consecutiva de la travessa entre
el Pinós (Pruit, Osona) i Can Pastoret (Coll
d'Ares, el Ripollès).
Lluny està la I edició del 1988 quan
només dos participants iniciaren aquesta
caminada que duraria dos dies i passaren la
nit al coll de Salomó (damunt de Beget). A
partir de llavors totes les travesses s 'han
cobert amb un dia. Tanmateix altres aspec-
tes han anat evolucionant amb l'experiència;
així, si en les primeres edicions era necessa-
ri sortir amb lluna plena o creixent per apro-
fitar al màxim la claror, derrerament sortir a
trenc d'alba ha estat suficient per arribar a
destí en caure la tarda. Això vol dir que els
rumbs han anat cambiant. A més a més, per
diferents raons, en primer lloc s'ha intentat
fer drecera moltes vegades lluny de camins
marcats per cercar el nord vertader, en segon
lloc perquè si es pot anar descobrint país,
millor que millor.
La travessa, d'uns 80 quilòmetres a
peu, es fa per pistes, camins i corriols de
muntanya. Se surt del Pinós de Pruit fins
Can Pastoret, l'última casa abans de la
muga, quasi al cim del coll d'Ares. Aquests
punts han estat sempre fixos. Altres punts
importants com Oix, Beget, Rocabruna,
Sant Feliu de Pallerols, Sacat, etc., són bes-
canviables, així com altres cims i serralades.
L'última edició ha seguit el següent
recorregut: el Pinós, l'Hostal del Grau, Camí
romànic, els Hostalets d'en Bas, les Preses,
Olot, riera de Riudaura, L1ocalou, Capsec,
collada de Passaserres, Hostal de la Vall del
Bac, engorjats del Quer, coll de Sagordi,
Sant Valentí de Salarça, Font-rubí, Molló,
coll d'Ares i Can Pastoret.
Aquesta passejada que va nèixer amb
vocació d'entrenament per afrontar la mare
de totes les travesses, és a dir, la indes-
criptible Matagalls - Montserrat, ha asso-
lit l'aire "estiuenc" de travessa de costellada,
però que costa unes 14 hores d'empassar.
Les imatges, els colors i les fotos mentals
dels paratges que es trepitgen duren tanma-
teix quasi tot l'any fins que es renoven amb
una altra edició de l'AMICAL.
Algú pot oblidar fàcilment una tem-
pesta fenomenal al Talló, una calor asfixiant
als engorjats del Quer, un bany fred a la rie-
ra de Salarça o un atac de vertigen passant un
pont d'Indiana lones damunt de les eslla-
vissades del Quer?
Malauradament hi ha moments tristos
que tampoc no s' obliden fàcilment, la ràbia
dels dos o tres abandonaments consecutius a
mig camí (ah, sense telèfon mòbil) o l'es-
tampa patètica de veure els vedells i els fems
en el porxo de 1'ermita de Sant Valentí de
Salarça (s.Xll) com si fos un pessebre vivent
en ple mes d'agost.
L'AMICAL, formada per gent de les
dues comarques, és un punt de trobada dels
que gaudeixen caminant amb el cor i amb la
natura enganxada als peus i que tenen, a més
a més, la suficient força per arribar-hi abans
que es faci fosc .
Roser Vives
El Pinós, Pruit Sant Valentí de
Solarça, a la
Garrotxa
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